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 La presente investigación titulada: “Habilidades sociales y capacidades comunicativas en 
los docentes en la institución educativa N° 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, 
Región Callao, 2015”, es de tipo de investigación básica, usa el método descriptivo y 
diseño no experimental descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 80 
docentes de la institución educativa N° 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, para la 
recolección de datos se usó la técnica de la encuesta. Podemos señalar que la habilidades 
sociales de docentes en la institución educativa N° 132 Sagrado Corazón de Jesús, 
Ventanilla, Región Callao, 2015 
 










This research entitled "Social skills and communication skills in teachers in the school No. 
132 Sacred Heart of Jesus, Window, Region Callao, 2015," is kind of basic research, using 
descriptive method and descriptive non-experimental design correlational. The sample 
consisted of 80 teachers of the school No. 132 Sacred Heart of Jesus, Window,, for data 
collection the survey technique was used. We can say that the social skills of teachers in 
the school No. 132 Sacred Heart of Jesus, Ventanilla, Callao Region, 2015 
 

















La comunicación es una herramienta que le permite a los seres humanos establecer 
relaciones con los demás, consigo mismo, con los contextos familiares y escolares, y 
además desempeñarse como ser social. En estas relaciones de interacción se hace necesario 
el uso de habilidades como escuchar, hablar, leer y escribir; que le posibiliten al individuo 
expresar deseos y sentimientos; permanecer en constante intercambio de ideas y 
pensamientos, con el fin de construir nuevos conocimientos. En este sentido la noción de 
habilidades comunicativas (Leer, hablar, escribir y escuchar) hace alusión a las 
capacidades que tiene un individuo para desempeñarse en los diferentes contextos y 
situaciones de la vida diaria, para resolver problemas en situaciones específicas de acuerdo 
a las necesidades y exigencias del medio. Además, a la capacidad de expresarse a través de 
diferentes géneros discursivos, orales y escritos (exposiciones académicas, debates, 
presentaciones, entrevistas, cartas, narraciones, etc.). 
Las competencias comunicativas implican el despliegue de capacidades 
relacionadas con el uso del lenguaje, competencias lingüísticas, discursivas, pragmáticas, 
etc. Retomando al Ministerio de Educación Nacional (MEN, 1998) el término competencia 
es definido como: “Las potencialidades y capacidades con que un sujeto cuenta para 
desempeñarse a nivel de las acciones en el campo social, cognitivo, cultural, estético o 
físico” (p. 34). 
La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: 
En el primer capítulo, se presentan el planteamiento del problema, la determinación 
del problema, su formulación, los objetivos, la importancia y los alcances, así como 
también las limitaciones de la investigación. 
En el segundo capítulo, se presentan los antecedentes del estudio, las bases teóricas 




estrategias metodológicas con las cuales se están abordando las competencias 
investigativas en la Educación Superior. 
  
En el tercer capítulo, se encuentran las hipótesis (general o alterna y específicas), 
variables y la operacionalización de las mismas.  
 
En el cuarto capítulo, hacemos referencia a la metodología: enfoque de 
investigación, tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas 
de instrumentos de recolección de información, el tratamiento estadístico y procedimiento. 
 
Más adelante, se presentan los resultados de la investigación donde se presentan la 
validez y confiabilidad de los instrumentos, presentación y análisis de los resultados, y la 
discusión de los resultados. 
 






Planteamiento del problema 
 
1.1  Determinación del problema 
Los seres humanos somos por naturaleza seres sociales, compartimos la mayor 
parte de nuestras vidas con otras personas. Las habilidades sociales por lo tanto nos ayudan 
a mejorar nuestras capacidades comunicativas. Con relación a este concepto Kelly (citado 
en Valles y Valles, 1996, p. 35) señala que las habilidades sociales son: “capacidades 
funcionales discretas y el nivel de importancia o grado de funcionalidad para el sujeto 
depende de la frecuencia con que esa persona se encuentre en situaciones en las que es 
necesaria dicha habilidad, así como de la importancia del objetivo a alcanzar” 
Para lograr nuestro objetivo de conseguir una buena comunicación debemos tener 
en cuenta una serie de factores como el desarrollo de las habilidades comunicativas Según 
la Escuela Besteiro las características de la Comunicación son: Claridad: Exponer ideas 
concretas y definidas, con frases bien construidas y terminología común y al alcance de los 
destinatarios. El desarrollo de estas capacidades requieren de constante práctica, por eso es 
que las actividades que la estimulen deben ser frecuentes y variadas, fijando el propósito 
en forma clara para que el estudiante sepa qué es lo que se espera de él.  
En el contexto internacional, los temas educativos responden a determinados 
problemas sociales y están presentes en las distintas áreas curriculares, abordados desde 
una perspectiva emocional (Muñoz ,1997). Se permea entonces el proceso de enseñanza- 
aprendizaje con un enfoque holístico que descubre las actitudes, valores y normas que el 
hombre actual requiere para humanizarse y humanizar a los que lo rodean, es decir se 




La persona desde que nace está en constante interacción con un determinado medio 
social (la familia, el barrio, los amigos, el colegio…), que le obliga a relacionarse con los 
demás de la forma más adecuada posible. Esa manera de actuar se va aprendiendo poco a 
poco, en contacto con el medio, viendo cómo se comportan los demás. Nadie nace 
sabiendo cómo comportarse o teniendo ya esas habilidades sociales. Pues éstas parten del 
repertorio de conductas, de la forma de ser, que implica relacionarse con los demás. 
Sin embargo, en nuestro país, se observa un déficit de esas habilidades sociales y sobretodo 
de capacidades comunicativas. 
En la institución Educativa inicial N° 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, 
Región Callao,2015 las docentes carecen de habilidades sociales y capacidades 
comunicativas teniendo ellos la responsabilidad de desarrollar las capacidades 
comunicativas en los niños, así como la preparación intelectual y moral del mismo para 
asumir el papel que le corresponde en la sociedad, para lo cual se debe utilizar estrategias 
metodológicas adecuadas a este tiempo, caracterizadas por ser eminentemente grupales y 
participativos. 
Por tanto, en este trabajo de investigación, se plantea de manera formal la relación 
que existe entre las habilidades sociales y las capacidades comunicativas en los docentes 
de la Institución Educativa Inicial N° 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región 
Callao, 2015. 
1.2. Formulación del problema 
Problema general 
P.G: ¿Cuál es la relación entre las habilidades sociales y las capacidades 
comunicativas en los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 132 Sagrado 






P.E.1: ¿Cuál es la relación entre las habilidades sociales y la expresión y 
comprensión oral en los docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 132 Sagrado 
Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015? 
P.E.2: ¿Cuál es la relación entre las habilidades sociales y la comprensión de textos 
en los docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 132 Sagrado Corazón de 
Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015? 
P.E.3: ¿Cuál es la relación entre las habilidades sociales y la producción de textos 
en los docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 132 Sagrado Corazón de 
Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015? 
1.3. Objetivos 
Objetivo general 
O.G: Determinar la relación entre las habilidades sociales y las capacidades 
comunicativas en los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 132 Sagrado 
Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015. 
Objetivos específicos 
O.E.1: Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y la 
expresión y comprensión oral en los docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 
132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015. 
O.E.2: Determinar la relación que existe las habilidades sociales y la comprensión 
de textos en los docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 132 Sagrado 
Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015. 
O.E.3: Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y la 
producción de textos en los docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 132 




1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Importancia de la investigación 
Esta investigación es importante ya que los aportes teóricos de este estudio pueden 
constituir insumos relevantes respecto a las habilidades sociales y las capacidades 
comunicativas, por lo tanto, coadyuvar en la generación de políticas de recurso humano, 
según las necesidades y exigencias educativas actuales. El trabajo de investigación aportará 
información útil para el mejoramiento de las funciones de los docentes y de todos los 
miembros de la Institución Educativa Inicial Nº 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, 
Región Callao, 2015. Analizando las habilidades sociales, recomendando estrategias 
correctivas para ser aplicadas en la toma de decisiones, mejorando las capacidades 
comunicativas. 
 Alcances de la investigación 
En cuanto a los alcances, tenemos: 
 Alcance temporal: 2015 
 Alcance institucional: I. E. I. Nº 132 Sagrado Corazón de Jesús. 
 Alcance geográfico: Ventanilla  
 Alcance social: Docentes  
1.5 Limitaciones de la investigación 
La presente investigación se ha encontrado con las siguientes limitaciones: 
Acceso limitado a las fuentes de informaciones relacionadas con el trabajo de 
investigación. Esta dificultad se atenúo tratando de gestionar los permisos correspondientes 
con la anterioridad debida y obteniendo información parcial a ser complementada cuando 







2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Navarro (2014) en su tesis: El Aprendizaje de las Habilidades Sociales en la 
Universidad. Análisis de una Experiencia Formativa en los Grados de Educación Social y 
Trabajo Social en la Universidad Ramón Llull, Barcelona. España. Se presenta una 
metodología formativa desarrollada en la asignatura de habilidades sociales de los grados 
otorgados por la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés de la 
Universidad Ramón Llull (Barcelona-España). r partir del análisis inicial de las 
competencias sociales de los estudiantes, se establece un plan de trabajo con la finalidad de 
que mejoren las habilidades sociales necesarias en el contexto profesional. La metodología 
se plantea como práctica supervisada que requiere la incorporación del estudiante en la 
organización, desarrollo y evaluación de la asignatura. Para facilitar esa incorporación se 
ha introducido un recurso narrativo que da sentido a todas las actividades. Se ha utilizado 
como indicadores de la validez social de esta metodología los datos recogidos a través 
encuestas de satisfacción de los estudiantes. Los resultados positivos de la experiencia 
justifican su difusión y su uso en otras universidades. 
 
Limas (2013) en su tesis: Innovación pedagógica y las habilidades sociales en el 
profesorado de Educación Tecnológica en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
México. En el presente estudio se aborda el tema de las innovaciones educativas, 
concretamente en la práctica pedagógica, relacionándolo con las habilidades sociales del 
profesorado de educación tecnológica en el nivel medio superior. La problemática que se 




embargo, en esta ocasión se tratarán de analizar estas dos variables para confirmar o negar 
la hipótesis nula, obtener e interpretar resultados y finalmente concluir el estudio con 
recomendaciones para futuras investigaciones. Para el análisis de la opinión de los 
docentes se utilizaron dos instrumentos de medición tipo escala Likert; uno de ellos de 
autoría propia, denominado APPI (autoevaluación de la práctica pedagógica innovadora) y 
el EMES-M (escala multidimensional de expresión social, parte motora), creado por 
Vicente Caballo (Caballo, 1993-a). Es un estudio tipo cuantitativo y correlacional. Está 
dividido en dos partes: la primera de ellas contempla la fundamentación teórica 
investigativa y la segunda, el estudio empírico. El estudio concluye con la hipótesis nula, 
ya que no se cumple la establecida como hipótesis de investigación; es decir el resultado 
del estudio arrojó que no existe una correlación entre las prácticas pedagógicas 
innovadoras y las habilidades del profesorado de educación tecnológica. 
 
Moreira (2010) en su tesis: Competencias cognitiva, comunicativa y sociocultural 
en la Universidad de la Habana, Cuba. En este trabajo se aborda, de forma breve, la 
evolución del concepto de competencia comunicativa hasta su máxima expresión en la 
competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural. Se ofrecen argumentos sobre las 
ventajas e importancia de su adquisición para el profesional de la educación.  
 La CCCS asume la concepción dialéctico-materialista acerca del lenguaje, reconoce como 
sus funciones esenciales la noética y la semiótica y tiene en cuenta su uso en diferentes 
contextos de interacción sociocultural. Sus fuentes teóricas tienen su base en los postulados 
de la escuela histórico-cultural, la didáctica desarrolladora y los resultados de la lingüística 
del texto, que permite el abordaje del discurso en sus tres dimensiones: semántica, 
sintáctica y pragmática. 




profesional de la educación en tanto se adquieren habilidades y capacidades cognitivas y 
metacognitivas, que favorecerán el proceso de transmisión y adquisición de los 
conocimientos y les permitirán interactuar, con eficiencia, en los múltiples escenarios 
donde ejerce su labor educativa. 
 
Segovia (2010) en su artículo: Competencias comunicativas de maestros en 
formación se presenta una investigación cuyo principal objetivo era conocer las 
competencias comunicativas de los futuros docentes. Para ello, se diseñaron dos 
cuestionarios (uno para el alumnado y otro para el profesorado) y se analizaron diversas 
guías docentes. Los resultados de la investigación revelan cuáles son las carencias que 
muestran los estudiantes en habilidades comunicativas, así como las insuficiencias que se 
reflejan en sus planes de estudios. 
 
Castilla (2009) en su tesis: Habilidades sociales en la formación de maestros en la 
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Se han indagado las habilidades sociales que se 
trabajan en la formación docente inicial; conceptualizándolas como aquellas actividades 
organizadas y coordinadas en relación con una situación de interacción personal. Una de 
sus características es que su actuación se halla continuamente bajo el control de la entrada 
de información sensorial. Son patrones complejos de respuestas que llevan al éxito, al 
reconocimiento social y resultan eficaces tanto para controlar a los demás como a uno 
mismo en contextos interpersonales. El diseño metodológico es no experimental y ex-post-
facto. Se ha construido y aplicado el Protocolo de Habilidades Sociales en la Formación 
Docente Inicial (PHHSSFDCI), con opciones de respuestas cerradas, a una muestra 
representativa de los estudiantes (N=271) de las titulaciones de la Facultad de Educación 




realizado un análisis documental de las programaciones de los profesores, con un protocolo 
específico, lo que permitió el contraste de la información obtenida. Se ha indagado sobre la 
identificación que los estudiantes hacen, respecto de su trabajo en clases, la frecuencia y 
los recursos didácticos con que sus profesores abordan las habilidades sociales de 
Interacción Comunicativa (HIC); Promoción de la Cooperación (HPC); Resolución de 
Problemas de Interacción (HRPI) y Expresión y Gestión de las Emociones (HEGE). El 
análisis de los datos se realizó con el programa informático SPSS 14.0 y se aplicaron 
pruebas estadísticas de validez y confiabilidad del instrumento que dieron resultados 
positivos. En relación con los resultados se concluye que las habilidades sociales que se 
trabajan prioritariamente en la formación docente inicial son las de interacción 
comunicativa y las de promoción de la cooperación. Para ello los recursos didácticos más 
utilizados, son la exposición oral combinada con bibliografía y trabajos prácticos. Se 
comprueba que las habilidades sociales que se trabajan fundamentalmente en Psicología 
Educacional, Psicología de los trastornos del desarrollo y Educación Artística: Expresión 
Corporal; pero no aparecen explicitadas, en porcentajes significativos en las asignaturas 
relacionadas con las pasantías y prácticas docentes. Se evidencia una diferencia entre las 
respuestas de los estudiantes y la inclusión de las distintas HHSS en las programaciones de 
los profesores en los cuatro conjuntos de habilidades trabajados. Por ello es posible pensar 
que los profesores consideran que estas habilidades son innatas en la persona que tiene una 
vocación docente, no requieren de un tratamiento especial durante el desarrollo de las 
clases y por ello no consideran necesaria la inclusión en sus programaciones. Esto puede 
estar relacionado con el imaginario social que expresa que "ser docentes es una vocación 






 Antecedentes nacionales 
 Piña (2010) en su tesis: El desempeño docente y su relación con las habilidades del 
estudiante y el rendimiento académico en la universidad particular de Iquitos, año 2010 , 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima Perú. El estudio plantea la necesidad de 
hacer una reflexión en el desempeño docente como agente fundamental de cambio a partir 
de la didáctica empleada en el proceso de enseñar a los futuros profesionales de la 
Universidad Particular de Iquitos, cuyos egresados deben poseer una amplia cultura 
general, con alta autoestima, confianza en sí mismo, con personalidad segura, con gran 
capacidad de comunicación y de interrelacionarse con los demás, es perseverante; activos 
fundamentales para su éxito en el trabajo. La investigación busca su fundamentación 
teórica científica en lo pedagógico, metodológico y psicológico del desempeño docente, 
cuya importancia ha sido analizado y estudiado con profundidad por diversos sectores 
profesionales, pero que coinciden en la idea de que una buena educación, es el vehículo 
para el progreso y desarrollo de los pueblos. Por otro lado es muy importante que los 
estudiantes desarrollen habilidades para facilitar su aprendizaje y que sepan utilizar las 
herramientas que la tecnología los brinda, para ser un profesional exitoso, innovador, 
creativo, con una imaginación desarrollada, mirando al futuro con optimismo, que logre 
disipar dudas, encontrando posibles soluciones a los múltiples problemas que la vida le 
plantea. En la actualidad es necesario el perfeccionamiento y la capacitación del docente 
como ejes para elevar la calidad de enseñanza, contribuyendo al mejoramiento del 
desempeño docente, permitiendo además tomar decisiones oportunas como principales 
motivadores de transformación desde su quehacer educativo, consolidando su actuación 
profesional en la formación de los estudiantes con un rendimiento académico optimo, 




las iniciativas de los docentes, de los padres, de los mismos alumnos y de la institución 
superior. 
 
Acevedo (2007) en su tesis: Habilidades sociales en la formación profesional del docente, 
para optar el grado de magister en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El 
presente trabajo trata de la importancia que tiene el aprendizaje y el manejo de habilidades 
sociales en el marco de una educación integral; y en este marco nos interesa caracterizar al 
docente porque consideramos que es un agente fundamental en la tarea de educar. El 
estudio indaga el perfil del docente de educación primaria y secundaria en actividad, en 
relación a las habilidades: comportamiento asertivo y manejo de emociones y sentimientos. 
La muestra está constituida por docentes que trabajan en colegios estatales y privados y a 
ella se aplican cuatro instrumentos. Finalmente, los resultados obtenidos arrojan 
porcentajes significativos de comportamientos no asertivos, igualmente un porcentaje 
significativo de docentes declaran un manejo habitual no siempre adecuado de sus 
sentimientos y emociones. 
 
2.2 Bases teóricas  
Definición de habilidades sociales: 
Este término de habilidades sociales ha sufrido muchas conceptualizaciones a lo 
largo de todo este tiempo para algunos autores como es el caso de Caballo (2002, p.226) 
estas se definen como:” Las capacidades o destrezas sociales específicas requeridas para 





 Mientras que para Gismero (2000, p234) las habilidades sociales son respuestas verbales 
y no verbales que le permitirán al individuo poder expresar sus sentimientos, opiniones, 
deseos, necesidades, entre otros pero sin causarle ansiedad o algún tipo de conflicto.  
 
 Para el autor Pabón (2009, p.2) estas se definen como: “Aquellas conductas que permiten 
poder relacionarse e interactuar con sus iguales de manera efectiva y satisfactoria”. 
 
Dimensiones de Habilidades sociales 
Según Caballo (2000) existen tres elementos o componentes de las habilidades sociales: 
 
Componentes conductuales 
Una persona socialmente habilidosa expresa de modo más adecuado todo un 
conjunto de componentes comportamentales en comparación con su contrapartida no 
habilidosa. En este sentido, diferentes investigaciones (Caballo y Buela, 1989) muestran 
como hay elementos comportamentales característicos de las habilidades que aparecen con 
mucha mayor frecuencia en sujetos definidos como habilidosos. Entre estos elementos 
destacan la cantidad de habla y la mirada como componentes muy importantes, aunque 
también podemos destacar elementos como la expresión facial, la aparición de silencios 
cuando el interlocutor interviene, el tiempo de habla, la fluidez y la entonación. 
 
Componentes cognitivos 
La investigación sobre los elementos implicados en la expresión de la conducta 
socialmente habilidosa se ha desarrollado muy recientemente por lo que ésta es aún escasa. 
Sin embargo, hay datos suficientes que señalan a un elemento cognitivo como básico en la 




que supuestamente inhiben la manifestación de la conducta habilidosa. Las demás 
variables parecen no estar excesivamente claras; así mientras algunos estudios indican una 
mayor presencia de autoverbalizaciones positivasen sujetos de alta habilidad social 
comparados con los no habilidosos, no ha sucedido lo mismo en otros trabajos. 
  
De cualquier forma, y de manera general, la mayoría de investigaciones aportan 
indicios acerca de que los sujetos de alta y baja habilidad se diferencian en su autoeficacia 
general y social, en el temor a la evaluación negativa, en pensamientos negativos, en la 
percepción del grado de felicidad que experimentan, en pensamientos negativos 
relacionados con diferentes dimensiones de las habilidades sociales y en las auto 
verbalizaciones negativas durante la interacción con otra persona en una situación social. 
 
Todos estos resultados podrían sugerirnos que los individuos que se perciben así 
mismos como menos habilidosos tendrían más pensamientos negativos sobre su conducta. 
Esta información, creemos que es lo suficientemente relevante como para tomar en 
consideración el aspecto cognitivo de la conducta socialmente inadecuada cuando llevemos 
a cabo un programa de EHS. 
 
Componentes fisiológicos 
Las diferencias fisiológicas que se han encontrado entre individuos de alta y baja 
habilidad social son escasas y algunas contradictorias. Los estudios que parecen haber 
encontrado diferencias entre ambos tipos de individuos lo han hecho con relación a la tasa 
cardiaca, el pulso, el volumen de la sangre, etc. Sin embargo, como las diferencias 




evitando así, tener que introducir nuevos conceptos que pudieran dificultar la comprensión 
de la temática. 
 
Enfoques teóricos de las habilidades sociales 
El estudio de las habilidades sociales (H.H.S.S) se fundamenta en una serie de 
principios y conocimientos, establecidos y desarrollados en distintos marcos teóricos y 
disciplinas científicas, entre ellas: la Teoría del Aprendizaje Social, la Psicología Social y 
la Terapia de Conducta.  
 
En primer lugar, la Teoría de Aprendizaje Social de Bandura (1987) considera el 
comportamiento social como fruto de la interacción entre factores intrínsecos de la persona 
(procesos cognitivos y motivacionales) y factores extrínsecos (ambientales y 
situacionales). Los procesos importantes que influyen sobre ese comportamiento social 
son: la historia de reforzamiento directo, la historia del aprendizaje observacional (el 
modelado), el feedback y el moldeamiento o perfeccionamiento de las habilidades, la 
cantidad de oportunidades para practicar las conductas, y el desarrollo de expectativas de 
ejecución positiva es decir, la anticipación de las consecuencias de las respuestas, la 
autoeficacia, las consecuencias de las respuestas y la autorregulación del comportamiento. 
Este autor ha argumentado que la persona, el ambiente y la conducta son variables 
fundamentales para comprender y predecir la actuación social adecuada. 
 
En segundo lugar, la Psicología Social, nos aporta conocimientos sobre procesos 
psicosociales implicados y necesarios para el desarrollo de las H.H.S.S., como la 
percepción social, la atracción interpersonal, la comunicación no verbal, el desempeño de 




Por su parte, la Terapia de Conducta proporciona un marco útil para el análisis 
funcional del comportamiento social, un conjunto de técnicas de probada eficacia y 
también rigor metodológico. Desde esta perspectiva, el propio Skinner ya hizo expresa 
mención al papel que desempeñan las cogniciones en la explicación del comportamiento 
humano al afirmar que: “Una adecuada ciencia de la conducta debe considerar los eventos 
que se llevan a cabo dentro de la piel del organismo (...) como parte de la conducta misma” 
(Skinner, 1963). Por otra parte, Mahaney y Kern (1983) también defendieron la tesis de 
que, si bien los eventos privados (los procesos cognitivos) no pueden ser objeto de estudio, 
desde un punto de vista psicológico, resulta perfectamente lícito considerarlos como 
factores intervinientes y reguladores de la conducta humana (García-Pérez y Magaz, 1997). 
 
Capacidades comunicativas  
Definición de Capacidad comunicativa 
Según el Diseño Curricular Nacional (2009). Es el conjunto de habilidades que 
posibilita la participación apropiada en situaciones comunicativas específicas. Es la 
capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas de forma efectiva, 
exponer aspectos positivos, la habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para llevar 
adelante un propósito. 
Esta habilidad se relaciona con la capacidad básica para expresar pensamientos o 
contenidos internos de manera comprensible para el interlocutor. Entraña generar y 
mantener un flujo de comunicación adecuado entre los miembros del grupo, utilizando los 







Dimensiones de las capacidades comunicativas  
Las capacidades comunicativas han sido tomadas según lo que se establece en el 
Diseño Curricular Nacional (2009, p. 96,97), que involucra el desarrollo de capacidades 
como:  
Expresión y Comprensión Oral 
Aquí los docentes serán capaces de sostener un diálogo interpretando mensajes con 
intenciones definidas (competencia textual), dentro de una situación de comunicación 
también básicamente definida (competencia discursiva). 
Es importante que las docentes y promotoras de educación inicial - conscientes de la 
dimensión pragmática del aprendizaje de una lengua Indaguen sobre la forma en que son 
socializados los niños en sus familias y comunidad. Este conocimiento las ayudará 
enormemente a adaptar, adecuar y enriquecer su discurso pedagógico en el aula, 
apoyándose en las normas de intercambio verbal características del entorno cultural en el 
que viven los niños. 
 
Comprensión Lectora 
El docente debe promover el desarrollo en los niños y niñas de la capacidad de 
comprender y tomar una posición crítica frente a los mensajes explícitos, implícitos, que 
transmiten imágenes y textos mixtos o icono - verbales (textos que tienen imagen y 
escritura). Las imágenes y fotografías usadas en libros, revistas, periódicos, carteles, 
láminas, afiches, encartes, catálogos, trípticos, etc., requieren de una descripción, 
interpretación y apreciación crítica que los niños y niñas deben desarrollar de manera 






Producción de Textos 
El docente debe enseñar a producir un texto es escribir “de verdad”, desde el inicio, 
textos auténticos y funcionales, en situaciones reales de uso y de comunicación. Además, 
tales textos deben estar relacionados con sus necesidades y deseos, de modo que puedan 
ser expuestos a los demás (la docente, un compañero, otro niño o niña). La producción de 
textos se inicia desde los primeros garabatos y dibujos que realiza el niño y niña, en 
situaciones espontáneas y a lo largo de toda la formación escolar. Esto implica procesos 
que ayudan a la adquisición de la capacidad de expresión y comunicación, como la 




















 2.3 Definiciones de términos básicos 
Aprendizaje. Es el cambio de conducta relativamente permanente que se presenta como 
consecuencia de una experiencia. Myers (2007, p.67) 
 
Asertividad. Habilidad personal de comportamiento que nos permite expresar opiniones, 
pensamientos y sentimientos de forma adecuada y en el momento oportuno, sin faltar ni 
negar los derechos de las otras personas. Enciclopedia de salud (2015, p.105) 
 
Autoestima. Es la opinión emocional profunda que los individuos tienen de sí mismos, y 
que sobrepasa en sus causas la racionalización y la lógica de dicho individuo. El término 
suele confundirse con el término coloquial ego, que referencia en realidad a la actitud 
ostensible que demuestra un individuo acerca de sí mismo ante los demás, y no la 
verdadera actitud u opinión emocional que éste tiene de sí”. Enciclopedia Universal (2012, 
p.86). 
 
Autonomía. Cambio drástico producido en el campo del aprendizaje de lenguas en las 
últimas décadas, un cambio que, como ya hemos señalado con anterioridad, nos muestra 
una visión del aprendiz completamente opuesta a la que estábamos acostumbrados. 
Navarro (2005, p.145) 
 
Cognitivo. Se refiere a las distintas maneras en que las personas perciben la realidad de su 
entorno, procesan la información que obtienen mediante esa percepción, la almacenan en 
su memoria, la recuerdan y piensan sobre ella. Villanueva(2002,p.256) 
Desarrollo emocional. Es algo adquirido con el transcurso de la vida de un individuo, no 




niñez influye de manera directa en este desarrollo tan importante. Enciclopedia Universal 
(2012, p.156) 
 
Empatía. Tomar la postura o adoptar la respuesta neutral similar a la de otra persona a la 
que se observa. Es sentir lo que otro siente. También es proyectarse en la situación de otro. 
l Imaginar cómo piensa o siente otra persona.Batson(2009,p.156) 
 
Experiencia. Conocimiento directo y observacional del mundo en un sentido más estricto, 
la experiencia es a veces restringida a la base sensorial de este conocimiento. La 
experiencia propia incluye todo lo que uno ha llegado a saber o cree sobre el mundo por 
observación directa y sin interferencia alguna. Enciclopedia Universal (2012, p.145). 
 
Éxito. es una situación relativamente estable que permite reiteradamente que la empresa u 
organización obtenga buenos resultados, dentro del marco de su misión o razón de ser, a 
pesar de los cambios del contexto económico social, con exclusión, obviamente, de las 
catástrofes naturales y de las grandes crisis sociales o económicas de difícil previsión. 
Sánchez (2009, p.143) 
Habilidades sociales. Implican interacción con pares, las primeras manifestaciones 
prosociales, la exploración de reglas, la comprensión de emociones entre otros. Lacunza, y 
Castro (2009, p.25) 
 
Innovación. La innovación es el fruto de un proceso no determinista en el que la calidad 





Interacción social. Promueve acciones que ayudan a gestionar procesos de intervención 
dinámica en un contexto y su aproximación a los contenidos de aprendizaje, concretando 
interrelaciones significativas. Falzon y Sauvagnac (2000, p.93) 
 
Relaciones interpersonales. Es una interacción recíproca entre dos o más personas.” Se 
trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e 
















H.G: Las habilidades sociales tienen relación con las capacidades comunicativas en 
los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 132 Sagrado Corazón de Jesús, 
Ventanilla, Región Callao, 2015. 
Hipótesis específicas 
H.E.1: Las habilidades sociales tienen relación directa y significativa con la 
expresión y comprensión oral en los docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 
132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015. 
H.E.2: Las habilidades sociales tienen relación directa y significativa con la 
comprensión de textos en los docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 132 
Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015. 
H.E.3: Las habilidades sociales tienen relación directa y significativa con la 
producción de textos en los docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 132 
Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015. 
3.2 Variables 
Variable: Habilidades sociales  
Definición conceptual 
“Conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente independientes y 
situacionalmente específicas, a través de las cuales un individuo expresa en un contexto 
interpersonal sus necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o derechos sin 




como consecuencia del auto reforzamiento y maximiza las probabilidades de conseguir 
refuerzo externo” (Gismero, 2000:14).  
Variable: Capacidades comunicativas 
Definición conceptual 
Según el Diseño Curricular Nacional (2009). Es el conjunto de habilidades que 
posibilita la participación apropiada en situaciones comunicativas específicas. Es la 
capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas de forma efectiva, 
exponer aspectos positivos, la habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para llevar 
adelante un propósito. 
 3.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 1  
Matriz de operacionalización de la variable Habilidades Sociales 





 Componentes No verbales 
 Componentes 
Paralingüísticos 












 Percepción social 
































Matriz de operacionalización de la variable Capacidades comunicativas 
















P1, P2, P3,P4,P5, 






























Optimización de la Red de Contactos 
Factor de Corrección 
P6, P7, P8,P9,P10 
Total: 5 
 

















4.1  Enfoque de investigación 
 Cuantitativo 
 
4.2  Tipo de investigación  
La investigación fue básica es también conocida como pura, teórica o fundamental 
y busca poner a prueba una teoría con escasa o ninguna intención de aplicar sus resultados 
a problemas prácticos, de acuerdo con Valderrama (2013), se “preocupa por recoger 
información de la realidad para enriquecer el conocimiento teórico o científico, orientado 
al descubrimiento de principios y leyes”. (p.38). 
Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2010, p. 80). 
 
Los estudios correlacionales tienen “como propósito conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 
particular” (Hernández et al., 2010, p. 81) 
 
4.3  Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación fue de tipo no experimental: Corte transversal y 




Es no experimental “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables” (Hernández et al., 2010, 
p. 149). 
 Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” 
(Hernández et al., 2010, p.151). 




    Figura 1. Diagrama del diseño de correlación 
 Dónde: 
M: Docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 132 Sagrado Corazón de Jesús,  
 Ventanilla, Región Callao.  
V1: Variable: Habilidades sociales. 
V2: Variable: Capacidades comunicativas. 
R: Indica la correlación entre ambas variables. 
De acuerdo a este diseño se describe y explica los datos recolectados en la muestra de 










4.4  Población y muestra  
Población 
La población estuvo conformada por 80 docentes de la Institución Educativa Inicial 
Nº 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao.   
Tabla 3 
Distribución de la Población 
Institución educativa N° de docentes 
Inicial N° 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla 80 
Total 80 
 Fuente: Elaboración propia 
Muestra 
La muestra estará conformada por 80 docentes de la Institución Educativa Inicial 
Nº 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao. 
Muestreo 
El tipo de muestreo será no probabilística Para los autores Hernández, 
Fernández, Baptista (2010:176). Subgrupo de la población en la que la elección de los 
elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación. 
La muestra porque no estará sujeto a ninguna fórmula, es decir se trabajará con toda la 
población. Es censal porque la unidad de investigación es considerada como muestra. 
Quezada (2010, p, 103).  
  Técnicas e instrumentos recolección de datos 
Durante el proceso de la investigación se emplearán las siguientes técnicas: 
 Técnica de la de la observación para medir las habilidades sociales de los en los 
docentes 




 Técnica de procesamiento de datos para procesar los resultados 
 Técnica del Fichaje para registrar la indagación de bases teóricas del estudio. 
 Técnica de ensayo en pequeños grupos que será aplicado a un grupo de alumnos 
equivalente al 20% del tamaño de la muestra. 
 Técnica de Opinión de expertos para validar la encuesta-cuestionario. 
 Técnica del Software SPSS, para validar, procesar y contrastar hipótesis. 
Los instrumentos serán la guía de observación para medir las habilidades sociales y 
la lista de cotejo para medir las capacidades comunicativas en los docentes. 
4.5 Tratamiento estadístico 
Una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos, se procederá 
al análisis estadístico respectivo, en la cual se utilizará el paquete estadístico para ciencias 
sociales SPSS (Statistical Pack age for the Social Sciences) Versión 22. Los datos fueron 
tabulados y presentados en tablas y gráficos de acuerdo a las variables y dimensiones. 
Para la prueba de las hipótesis se aplicará el coeficiente Rho de Spearman, ya que el 
propósito fue determinar la relación entre las dos variables a un nivel de confianza del 95% 
y significancia del 5%. 
4.6 Procedimiento 
Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta; cuyo instrumento fue el 
cuestionario, la técnica de la de la observación para medir las habilidades sociales de los en los 
docentes y la técnica de la evaluación para medir las capacidades comunicativas en los docentes los 
docentes de la Institución Educativa Inicial N° 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región 
Callao 2015. Para obtener información sobre la variable Habilidades sociales y Capacidades 
comunicativas; para y la Rendimiento académico. Para el proceso del tratamiento estadístico de los 
datos, una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos, se procedió al análisis 
estadístico descriptivo e inferencial, en cual se utilizó el paquete estadístico para ciencias sociales 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 Los instrumentos que miden las variables habilidades sociales y capacidades 
comunicativas, fueron sometidos a la validación de contenidos mediante el juicio de 
expertos, quienes son profesionales y poseen grados académicos de Magíster, con amplia 
experiencia en investigación educativa.  
Tabla 4 








Mg. Eliana Castañeda Metodóloga Aplicable 
Experto 2  Mg.  Cecilia Morón Temática Aplicable 
Experto 3 Mg. María Ccanto Temática  Aplicable 
 Fuente: Elaboración propia 
  Las calificaciones visualizadas en la Tabla 4, responde a la obtención y deducción 
aplicable del instrumento sobre habilidades sociales y capacidades comunicativas, 
logrando la aceptabilidad necesaria para su uso y aplicación del instrumento. 
Análisis de confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad  
Para el proceso de la confiabilidad del instrumento de, se aplicó la prueba de 
confiabilidad alfa de conbrach a una muestra de 20 docentes y el coeficiente obtenido para 
la variable Habilidades sociales es de 0,77 lo que nos permite decir que el instrumento 
utilizado es marcadamente confiable para los fines de nuestra investigación. Y para la 
variable capacidades comunicativas es de 0,69 lo que nos permite decir que el instrumento 






Confiabilidad del instrumento  
Habilidades sociales 
Capacidades comunicativas 
Alfa de Cronbach N° de elementos  Alfa de Cronbach N° de elementos 
,77 28  ,69 15 
 




Distribución de la variable habilidades sociales en los docentes de la Institución Educativa Inicial 
N° 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
 
Figura 2. Distribución de la variable habilidades sociales en los docentes de la Institución 
Educativa Inicial N° 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Por desarrollar 5 6,3 
En proceso 35 43,8 
Desarrolladas 40 50,0 




Del 100% de los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 132, el 6.3% se encuentra 
en un nivel por desarrollar, el 43.8% en proceso, y el 50% se encuentran desarrolladas de 
habilidades sociales de los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 132 Sagrado 
Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015 
Tabla 7 
Distribución de la variable capacidades comunicativas en los docentes de la Institución Educativa 
Inicial N° 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 10 12,5 
Medio 24 30,0 
Alto 46 57,5 
Total 80 100,0 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
Figura 3. Distribución de la variable capacidades comunicativas en los docentes de la 
Institución Educativa Inicial N° 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región 
Callao, 2015. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
Del 100% de los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 132, el 12.5% se 




alto de las capacidades comunicativas de los docentes de la Institución Educativa Inicial 
N° 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015 
Se trata de variables cualitativas, por lo tanto se realiza la prueba de dependencia, para ello 
se somete a la prueba de Chi cuadrado de Pearson, asimismo, se establece el uso del 
estadístico de Rho Spearman que de acuerdo a la teoría de análisis estadístico, es el 
adecuado para variables politómicas. 
 
Hipótesis general 
 Las habilidades sociales no se relación con las capacidades comunicativas en los docentes 
de la Institución Educativa Inicial N° 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región 
Callao, 2015. 
Las habilidades sociales tienen relación con las capacidades comunicativas en los docentes 




La habilidades sociales y las capacidades comunicativas en los docentes de la Institución 
Educativa Inicial N° 132 Sagrado Corazón de Jesús Ventanilla Región Callao, 2015. 
 Capacidades comunicativas Total 




Recuento 4 1 0 5 
% del total 5,0% 1,3% 0,0% 6,3% 
En proceso 
Recuento 6 21 8 35 
% del total 7,5% 26,3% 10,0% 43,8% 
Desarrolladas 
Recuento 0 2 38 40 
% del total 0,0% 2,5% 47,5% 50,0% 
Total 
Recuento 10 24 46 80 
% del total 12,5% 30,0% 57,5% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 62,791a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0,776** p < .000 





 Como se muestra en la tabla 8, las habilidades sociales está relacionada con las 
capacidades comunicativas en los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 132 
Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao 2015, según la correlación de 
Spearman de 0,776** representando ésta una correlación moderada de variables y siendo 
altamente significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < 
.000) altamente significativa, se acepta la relación entre la habilidades sociales y las 
capacidades comunicativas en los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 132 
Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015. 
 
  
Figura 4. Diagrama de burbujas de las habilidades sociales y las capacidades comunicativas en los 
docentes de la Institución Educativa Inicial N° 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región 
Callao, 2015. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
Como se observa en la tabla y figura; las habilidades sociales en un nivel por 
desarrollar, el 5% de los docentes percibe un nivel bajo de capacidades comunicativas, por 
otro lado, las habilidades sociales en un nivel en proceso, el 26.3% de los docentes percibe 




nivel desarrolladas, el 47.5% de los docentes percibe un nivel alto de capacidades 
comunicativas. 
 
Hipótesis específicas 1  
 Las habilidades sociales no se relaciona directa y significativa con la expresión y 
comprensión oral en los docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 132 Sagrado 
Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015. 
Las habilidades sociales no se relaciona directa y significativa con la expresión y 
comprensión oral en los docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 132 Sagrado 
Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015 
Tabla 9 
Las habilidades sociales y la expresión y comprensión oral en los docentes de la Institución 
Educativa Inicial Nº 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015. 
 Expresión y comprensión oral Total 





Recuento 5 0 0 5 
% del total 6,3% 0,0% 0,0% 6,3% 
En proceso 
Recuento 17 13 5 35 
% del total 21,3% 16,3% 6,3% 43,8% 
Desarrollada
s 
Recuento 1 2 37 40 
% del total 1,3% 2,5% 46,3% 50,0% 
Total 
Recuento 23 15 42 80 
% del total 28,8% 18,8% 52,5% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 59,035a  g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0,796** p < .000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 Como se muestra en la tabla 8, las habilidades sociales está relacionada con la 
expresión y comprensión oral en los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 132 
Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao 2015, según la correlación de 
Spearman de 0,796** representando ésta una correlación alta de variables y siendo 
altamente significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < 




expresión y comprensión oral en los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 132 
Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015. 
 
 
Figura 6. Las habilidades sociales y la expresión y comprensión oral en los docentes de la 
Institución Educativa Inicial Nº 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
Como se observa en la tabla y figura; las habilidades sociales en un nivel por 
desarrollar, el 6.3% de los docentes percibe un nivel bajo de expresión y comprensión oral, 
por otro lado, las habilidades sociales en un nivel en proceso, el 16.3% de los docentes 
percibe un nivel medio de expresión y comprensión oral. Asimismo, las habilidades 
sociales en un nivel desarrolladas, el 46.3% de los docentes percibe un nivel alto de la 
expresión y comprensión oral. 
 
Hipótesis específicas 2 
Las habilidades sociales no se relaciona directa y significativa con la expresión y 
comprensión oral en los docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 132 Sagrado 





 Las habilidades sociales tienen relación directa y significativa con la expresión y 
comprensión oral en los docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 132 Sagrado 
Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015. 
Tabla 10 
Las habilidades sociales y la comprensión de textos en los docentes de la Institución Educativa 
Inicial Nº 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla Región Callao, 2015. 
 Comprensión de textos Total 





Recuento 2 2 1 5 
% del total 2,5% 2,5% 1,3% 6,3% 
En proceso 
Recuento 0 28 7 35 
% del total 0,0% 35,0% 8,8% 43,8% 
Desarrollada
s 
Recuento 0 1 39 40 
% del total 0,0% 1,3% 48,8% 50,0% 
Total 
Recuento 2 31 47 80 
% del total 2,5% 38,8% 58,8% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 79,382a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0,779** p < .000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 Como se muestra en la tabla 8, las habilidades sociales está relacionada con la 
comprensión de textos en los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 132 Sagrado 
Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao 2015, según la correlación de Spearman de 
0,779** representando ésta una correlación alta de variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre la habilidades sociales y la comprensión 
de textos en los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 132 Sagrado Corazón de 






Figura 5. Diagrama de burbujas de las habilidades sociales y la comprensión de textos en los 
docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla Región 
Callao, 2015. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
Como se observa en la tabla y figura; las habilidades sociales en un nivel por desarrollar, el 
2.5% de los docentes percibe un nivel bajo de comprensión de textos, por otro lado, las 
habilidades sociales en un nivel en proceso, el 35% de los docentes percibe un nivel medio 
de comprensión de textos. Asimismo, las habilidades sociales desarrolladas, el 48.8% de 
los docentes percibe un nivel alto de comprensión de textos. 
 
Hipótesis específicas 3 
Las habilidades sociales no se relaciona directa y significativa con la producción de textos 
en los docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 132 Sagrado Corazón de Jesús, 





Las habilidades sociales tienen relación directa y significativa con la producción de textos 
en los docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 132 Sagrado Corazón de Jesús, 
Ventanilla, Región Callao, 2015. 
 
Tabla 11 
Las habilidades sociales y la producción de textos en los docentes de la Institución Educativa 
Inicial Nº 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015. 
 
Tabla de contingencia Habilidades sociales * Producción de textos 






Recuento 1 4 5 
% del total 1,3% 5,0% 6,3% 
En proceso 
Recuento 31 4 35 
% del total 38,8% 5,0% 43,8% 
Desarrolladas 
Recuento 3 37 40 
% del total 3,8% 46,3% 50,0% 
Total 
Recuento 35 45 80 
% del total 43,8% 56,3% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 51,077a  g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0,638** p < .000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
 Como se muestra en la tabla 13, las habilidades sociales está relacionada con la 
producción de textos en los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 132 Sagrado 
Corazón de Jesús Ventanilla, Región Callao 2015, según la correlación de Spearman de 
0,638** representando ésta una correlación alta de variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre la habilidades sociales y la producción 
de textos en los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 132 Sagrado Corazón de 






Figura 7. Las habilidades sociales y la producción de textos en los docentes de la Institución 
Educativa Inicial Nº 132 Sagrado Corazón de Jesús Ventanilla, Región Callao, 2015 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
Como se observa en la tabla y figura; las habilidades sociales en un nivel en un 
nivel en proceso, el 38% de los docentes percibe un nivel medio de producción de textos. 
Asimismo, las habilidades sociales desarrolladas, el 46.3% de los docentes percibe un nivel 
alto de producción de textos. 
 
5.3. Discusión de los resultados  
En el trabajo de investigación titulada: “Habilidades sociales y capacidades 
comunicativas en los docentes en la institución educativa N° 132 Sagrado Corazón de 
Jesús Ventanilla Región Callao, 2015, los resultados encontrados guardan una relación 
directa según el procesamiento de la información recabada mediante los instrumentos 
utilizados. 
En cuanto a la hipótesis general, Las habilidades sociales tienen relación con las 
capacidades comunicativas en los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 132 




Spearman de 0,776** representando ésta una correlación moderada de variables y siendo 
altamente significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < 
.000) altamente significativa, se acepta la relación entre la habilidades sociales y las 
capacidades comunicativas en los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 132 
Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao 2015. Asimismo, Navarro (2014) 
concluye que se ha introducido un recurso narrativo que da sentido a todas las actividades. 
Se ha utilizado como indicadores de la validez social de esta metodología los datos 
recogidos a través encuestas de satisfacción de los estudiantes. Los resultados positivos de 
la experiencia justifican su difusión y su uso en otras universidades. Asimismo Piña (2010) 
concluye que es necesario el perfeccionamiento y la capacitación del docente como ejes 
para elevar la calidad de enseñanza, contribuyendo al mejoramiento del desempeño 
docente, permitiendo además tomar decisiones oportunas como principales motivadores de 
transformación desde su quehacer educativo, consolidando su actuación profesional en la 
formación de los estudiantes con un rendimiento académico optimo, como afirma 
Kaczynska: el rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas 
de los docentes, de los padres, de los mismos alumnos y de la institución superior. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 1, Las habilidades sociales no se relaciona 
directa y significativa con la expresión y comprensión oral en los docentes de la Institución 
Educativa Inicial Nº 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015, 
según la correlación de Spearman de 0,796** representando ésta una correlación alta de 
variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia 
(Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre la 
habilidades sociales y la expresión y comprensión oral en los docentes de la Institución 




nuestros resultados de Limas (2013) concluye que la hipótesis nula, ya que no se cumple la 
establecida como hipótesis de investigación; es decir el resultado del estudio arrojó que no 
existe una correlación entre las prácticas pedagógicas innovadoras y las habilidades del 
profesorado de educación tecnológica. Acevedo (2007) concluye que los resultados 
obtenidos arrojan porcentajes significativos de comportamientos no asertivos, igualmente 
un porcentaje significativo de docentes declaran un manejo habitual no siempre adecuado 
de sus sentimientos y emociones. 
 
 En cuanto a la Hipótesis específica 2, Las habilidades sociales tienen relación 
directa y significativa con la expresión y comprensión oral en los docentes de la Institución 
Educativa Inicial Nº 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015., 
según la correlación de Spearman de 0,779** representando ésta una correlación alta de 
variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia 
(Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre la 
habilidades sociales y la comprensión de textos en los docentes de la Institución Educativa 
Inicial N° 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015, nuestros 
resultados son avalados por Moreira (2010) concluye que la competencia cognitiva, 
comunicativa y sociocultural del profesional de la educación en tanto se adquieren 
habilidades y capacidades cognitivas y metacognitivas, que favorecerán el proceso de 
transmisión y adquisición de los conocimientos y les permitirán interactuar, con eficiencia, 
en los múltiples escenarios donde ejerce su labor educativa. Segovia (2010), concluye que 
los resultados de la investigación revelan cuáles son las carencias que muestran los 
estudiantes en habilidades comunicativas, así como las insuficiencias que se reflejan en sus 





 En cuanto a la Hipótesis específica 3, Las habilidades sociales tienen relación 
directa y significativa con la producción de textos en los docentes de la Institución 
Educativa Inicial Nº 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015. 
Según la correlación de Spearman de 0,638** representando ésta una correlación alta de 
variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia 
(Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre la 
habilidades sociales y la producción de textos en los docentes de la Institución Educativa 
Inicial N° 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región Callao, 2015., lo anterior 
también es ratificado por Castilla (2009), Se concluye que es posible pensar que los 
profesores consideran que estas habilidades son innatas en la persona que tiene una 
vocación docente, no requieren de un tratamiento especial durante el desarrollo de las 
clases y por ello no consideran necesaria la inclusión en sus programaciones. Esto puede 
estar relacionado con el imaginario social que expresa que "ser docentes es una vocación 
de servicio altruista" y que por lo tanto "docente se nace, no se hace". Acevedo (2007), 
concluye que los resultados obtenidos arrojan porcentajes significativos de 
comportamientos no asertivos, igualmente un porcentaje significativo de docentes declaran 






1. Los habilidades sociales se relaciona directa (Rho=0,776) y significativamente 
(p=0.000) con las capacidades comunicativas en los docentes de la Institución 
Educativa Inicial N° 132 Sagrado Corazón de Jesús Ventanilla Región Callao, 
2015. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 
2. Los habilidades sociales se relaciona directa (Rho=0,796) y significativamente 
(p=0.000) con la expresión y comprensión oral en los docentes de la Institución 
Educativa Inicial N° 132 Sagrado Corazón de Jesús Ventanilla Región Callao, 
2015. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 
3. Las habilidades sociales se relaciona directa (Rho=0,779) y significativamente 
(p=0.000) con la comprensión de textos en los docentes de la Institución Educativa 
Inicial N° 132 Sagrado Corazón de Jesús Ventanilla Región Callao, 2015. Se probó 
la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 
4. Las habilidades sociales se relaciona directa (Rho=0,638) y significativamente 
(p=0.000) con producción de textos en los docentes de la Institución Educativa 
Inicial N° 132 Sagrado Corazón de Jesús Ventanilla Región Callao, 2015. Se probó 






1. Se recomienda a los directores de las IE,  capacitar a los docentes de las 
instituciones educativas del nivel inicial, para que de esta manera, sean ellos 
quienes se encarguen de aplicar el test de habilidades sociales y una vez obtenidos 
los resultados puedan diseñar estrategias y lograr mejorar la enseñanza-aprendizaje 
en los alumnos y estos a su vez alcancen las capacidades propuestas en el Diseño 
Curricular Nacional de Educación Básica Regular. 
 
2. Se recomienda promover entre los docentes la incorporación de contenidos referentes 
a las primeras habilidades sociales en sus respectivas sesiones de aprendizaje ya 
que se ha comprobado que esta positivamente relacionado con el aprendizaje del 
área de comunicación. 
 
3. Se recomienda implementar estrategias de las habilidades sociales avanzadas, 
afectivas, cognitivas que garanticen el buen comportamiento, adecuado clima 
escolar y por ende una convivencia armoniosa y democrática en los estudiantes. 
 
4. Se recomienda hallar otras alternativas de investigación en referencia a las 
habilidades sociales relacionadas con los sentimientos y el aprendizaje en el área de 






5. Se recomienda implementar talleres dirigidos a los padres de familia, sobre la 
importancia de la práctica de las habilidades alternativas a la agresión desde sus 
hogares, con la finalidad de que toda la familia las desarrolle en su vida cotidiana. 
6. Se recomienda realizar otros estudios de habilidades para hacer frente al estrés 
tomando en cuenta estudios experimentales, es decir comparación de grupos con 
pre test y post test, grupo control y grupo experimental. Asimismo estudios 
cualitativos, como por ejemplo estudio de casos. 
 
7. En vista que el presente estudio solo tiene alcances en el nivel primario del 
Progreso, sería relevante realizar otros estudios de habilidades de planificación 
tomando en cuenta una mayor población, es decir toda la UGEL 04, de tal modo 
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Matriz de consistencia 
Habilidades sociales y las capacidades comunicativas en los docentes de La Institución Educativa Inicial N° 132 Sagrado Corazón de Jesús, Ventanilla, Región 
Callao, 2015 
Problema Objetivos Hipótesis Operacionalización  de la variable 
Problema principal: 
¿Cuál es la relación entre las 
habilidades sociales y las 
capacidades comunicativas en los 
docentes de la Institución Educativa 
Inicial N° 132 Sagrado Corazón de 
Jesús, Ventanilla, Región Callao, 
2015? 
 
 Problemas específicos: 
¿Cuál es la relación entre las 
habilidades sociales y la comprensión 
de textos en los docentes de la 
Institución Educativa Inicial Nº 132 
Sagrado Corazón de Jesús, 
Ventanilla, Región Callao, 2015? 
 
¿Cuál es la relación entre las 
habilidades sociales y la comprensión 
de textos en los docentes de la 
Institución Educativa Inicial Nº 132 
Sagrado Corazón de Jesús, 
Ventanilla, Región Callao, 2015? 
 
¿Cuál es la relación entre las 
habilidades sociales y la producción 
de textos en los docentes de la 
Institución Educativa Inicial Nº 132 
Sagrado Corazón de Jesús, 
Ventanilla, Región Callao, 2015? 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre las 
habilidades sociales y las capacidades 
comunicativas en los docentes de la 
Institución Educativa Inicial N° 132 
Sagrado Corazón de Jesús, 
Ventanilla, Región Callao, 2015. 
 
Objetivos específicos: 
Determinar la relación que existe 
entre las habilidades sociales y la 
expresión y comprensión oral en los 
docentes de la Institución Educativa 
Inicial Nº 132 Sagrado Corazón de 
Jesús, Ventanilla, Región Callao, 
2015 
 
Determinar la relación que existe las 
habilidades sociales y la comprensión 
de textos en los docentes de la 
Institución Educativa Inicial Nº 132 
Sagrado Corazón de Jesús, 
Ventanilla, Región Callao, 2015. 
 
Determinar la relación que existe 
entre las habilidades sociales y la 
comprensión de textos en los 
docentes de la Institución Educativa 
Inicial Nº 132 Sagrado Corazón de 




Las habilidades sociales tienen 
relación con las capacidades 
comunicativas en los docentes de la 
Institución Educativa Inicial N° 132 
Sagrado Corazón de Jesús, 
Ventanilla, Región Callao, 2015 
 
Hipótesis específicas: 
Las habilidades sociales tienen 
relación directa y significativa con la 
expresión y comprensión oral en los 
docentes de la Institución Educativa 
Inicial Nº 132 Sagrado Corazón de 
Jesús, Ventanilla, Región Callao, 
2015 
 
Las habilidades sociales tienen 
relación directa y significativa con la 
comprensión de textos en los 
docentes de la Institución Educativa 
Inicial Nº 132 Sagrado Corazón de 
Jesús, Ventanilla, Región Callao, 
2015 
 
Las habilidades sociales tienen 
relación directa y significativa con la 
comprensión de textos en los 
docentes de la Institución Educativa 
Inicial Nº 132 Sagrado Corazón de 





Variable 1:  
 
 






















































Tipo y diseño de 
investigación 





















80 docentes de la Institución 
Educativa Inicial Nº 132 
Sagrado Corazón de Jesús, 
Ventanilla, Región Callao.  
 
Muestra:  
50 docentes de la Institución 
Educativa Inicial Nº 132 
Sagrado Corazón de Jesús, 





Muestreo no probabilístico 
censal. 
 
Técnica de la de la observación 
para medir las habilidades sociales 
de los en los docentes 
 
Técnica de la evaluación para 
medir las capacidades 
comunicativas en los docentes 
 
Técnica de procesamiento de datos 
para procesar los resultados 
 
Técnica del Fichaje para registrar la 
indagación de bases teóricas del 
estudio. 
 
Técnica de ensayo en pequeños 
grupos que será aplicado a un 
grupo de alumnos equivalente al 
20% del tamaño de la muestra. 
 
Técnica de Opinión de expertos 
para validar la encuesta-
cuestionario. 
 
Técnica del Software SPSS, para 
validar, procesar y contrastar 
hipótesis. 


















































Optimización de la Red 
de Contactos 











UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSGRADO 
Guía de observación sobre las habilidades sociales 
 I. Datos personales. 
Nombre del docente: ____________________________________ 
  
II. Instrucciones: La presente guía de observación tiene el propósito de obtener información sobre 
las habilidades sociales que posee el docente en la Institución Educativa en estudio. 
 
Siempre Con frecuencia Casi nunca Nunca 
4 3 2 1 
 
N° Componente conductual 1 2 3 4 
1 La mirada del docente es directa     
2 Su sonrisa es sincera y coherente con la situación     
3 Sus gestos son adecuados a su estado de ánimo     
4 Su expresión verbal es coherente con lo que dice     
5 La postura corporal del docente es rígida     
6 Cuando enseña está nervioso     
7 Es cortés y amable cuando enseña a los niños     
8 Propicia la integración con sus niños     
9 Propicia el trabajo en equipo entre sus niños     
10 Desarrolla habilidades sociales en sus niños     
 Componente cognitivo     
11 El comportamiento del docente varía de acuerdo a la situación en 
que se encuentra.  
    
12 El docente es comunicativo y propicio un ambiente de confianza.      
13 El docente busca el lugar adecuado para conversar con el niño      
14 Ante un ambiente no conocido muestra desconfianza e inseguridad.      
15 Se esfuerza porque todos los niños aprendan     
16 Utiliza estrategias didácticas para que los niños aprendan     
17 Muestra calma ante las provocaciones de pleito de los niños.      
18 Sirve de intermediario para la solución de conflictos.      
19 Selecciona las posibles soluciones para evitar problemas.     
20 Manifiesta confianza al relacionarse con sus niños     
 Componente fisiológico     
21 El docente se muestra nervioso     
22 Conversa con naturalidad con los niños     
23 Está alegre generalmente     
24 Se expresa con dificultad     
25 Transpira más de lo común     
26 Realiza movimientos corporales adecuados     
27 Les tiemblan las piernas     




UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSTGRADO 
Guía de observación de capacidades comunicativas 
(EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL) 
Nombre del docente:   _________________________________________ 
Edad:     _________________________________________ 
Institución Educativa: _________________________________________ 
Lugar y fecha:  _________________________________________ 
 
Instrucciones: 
Estimado docente: El presente instrumento tiene por finalidad identificar la competencia 
comunicativa de expresión y comprensión oral de los docentes del Nivel Inicial. Por favor, 
lea con atención y luego marque con un aspa (X) el comportamiento que usted considera se 
está dando en ese momento. 
 
Siempre Con frecuencia Casi nunca Nunca 
4 3 2 1 
 
N° Expresión y comprensión oral 1 2 3 4 
1 Se expresa con claridad para expresar sus ideas y sentimientos     
2 Es coherente al momento de enseñar     
3 Escucha atentamente inquietudes de los niños     
4 Concuerda correctamente sus expresiones     
5 Es pertinente cuando aclara las dudas de los niños     
6 Describe de manera sencilla situaciones      
7 Es asertivo para expresar sus ideas     
8 Silabea correctamente las palabras     
9 Dialoga con los niños     
10 Comprende el mensaje que los niños quieren transmitir     
 Comprensión de textos     
11 Promueve la capacidad de comprender en los niños     
12 Asume una posición crítica frente a los textos que presenta a los 
niños 
    
13 Utiliza estrategias de lectura     
14 Motiva a leer a los niños      
15 Utiliza imágenes     
16 Promueve la interpretación de los textos      
17 Desarrolla un juicio crítico en los niños     
18  Promueve la descripción de situaciones comunicativas.     
 Producción de textos     
19 Enseña a producir textos     
20 Enseña a escribir a los niños a partir de sus necesidades e intereses     
21 Enseña a escribir garabatos a los niños     
22 Enseña a escribir dibujos a los niños     




Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 3 1 5 1 5 1 5 5 1 5 5 1 1 3 3 3 3 3 4 4 5 3 2 4 5 2 5 5
2 3 3 5 5 3 5 3 3 3 4 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
3 5 5 3 3 5 3 3 3 3 5 5 3 5 4 5 3 4 4 5 3 5 5 4 4 5 4 3 1
4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 3 5 4 5 3 4 5 4 3 5 4 4 5 3 4 3
5 5 1 3 1 2 3 3 4 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3
6 3 1 5 1 5 1 5 5 1 5 5 1 1 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 5 4 5 5 4
7 4 3 3 4 2 1 5 5 3 5 3 5 4 5 3 5 5 3 3 5 2 5 3 5 3 5 3 5
8 3 4 4 5 5 4 5 5 3 3 5 4 5 5 5 4 3 3 3 4 5 5 4 5 5 3 3 5
9 4 5 4 5 3 5 4 3 2 5 5 5 5 4 3 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 3 5
10 5 4 5 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 4 3 5 3 5 3 5 5 3
11 5 4 5 3 1 5 5 3 5 3 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 3 3 3 4 4 3 1 5
12 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3
13 5 4 4 5 1 1 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 5 1 2 3 2 3 3 4 3 3 1 4
14 3 1 2 1 4 5 4 3 1 5 1 5 1 5 5 1 1 5 1 1 3 3 3 3 3 4 4 3
15 2 4 3 4 1 1 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 5 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3
16 1 4 3 1 2 2 1 1 3 3 2 1 4 4 1 1 1 1 4 3 1 4 1 4 4 3 4 3
17 4 1 3 1 4 5 1 3 1 4 5 1 1 4 1 2 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4
18 5 5 5 2 4 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 3 5
19 5 2 5 5 4 2 5 2 5 2 5 5 5 5 5 4 3 3 2 5 1 5 5 5 5 3 5 3
20 4 4 3 2 1 4 1 4 1 1 4 1 3 1 4 4 2 3 2 4 2 3 4 2 3 2 3 4
21 5 4 5 3 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 3 5 4 5 3 5 3 5 5
22 5 3 5 4 5 3 5 5 5 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3
23 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 3 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3
24 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
25 3 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5
26 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 3 5 3 5 5 4 5 4 4 5
28 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3
29 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 5 3 5 2 5 3 5 5 2 5 5 5 2 5
30 1 3 1 3 1 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3
31 5 3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 4 3
32 5 3 5 4 4 4 5 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3
33 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3
34 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 3 5 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4
35 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 3 5 3
36 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 3
37 3 3 3 1 5 1 5 1 5 5 1 5 5 1 1 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5
38 3 2 1 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 4 5 5 5 5 4 4 3 4 3 4 3 3 3
39 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 4 1 4 3 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 1 4 3
40 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 3 2 4 3
41 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 2 3 3 3 3 2 1 4 3 2 3 3 3 4
42 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 5 4 5 4 5 4 5 3 5 2 4 5 4 3 5 3 3 5
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
44 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 2 3 2 1 3 2 1 3 3 2 3 2 1 3 2 5 3 5
45 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 5 2 5 4 3 5 3 5
46 5 3 5 3 5 4 5 5 3 5 5 5 3 1 5 1 5 1 5 5 1 5 5 1 1 3 3 3
47 3 2 4 3 2 2 4 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 4 5 5 5
48 4 2 3 3 1 3 3 2 2 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 1
49 2 3 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 4 5 5 3 5 3 5 5
50 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 1 5 1 5 5 1 5 5 1 1 3
51 4 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 2 5 4 2 3 4
52 3 3 4 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 1 1 3
53 5 4 5 5 2 5 5 2 5 2 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 3 4 5 2 5 2
54 5 1 5 2 5 3 5 4 3 1 2 3 3 4 1 3 3 1 3 3 1 3 2 3 1 1 2 2
55 5 3 4 5 2 5 3 5 4 5 2 5 3 5 4 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1
56 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 3 3 1 1 2 3 2 3 1 4 4 3
57 3 5 4 3 5 3 5 5 4 5 4 5 5 3 3 5 3 5 4 5 3 3 3 5 3 5 3 5
58 5 5 5 5 5 5 3 1 5 1 5 1 2 3 1 5 5 1 1 3 2 2 3 3 4 4 5 5
59 3 5 2 5 2 4 5 2 5 5 2 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5
60 5 2 5 3 5 4 2 5 3 4 5 3 2 2 1 5 1 3 1 2 4 2 4 1 3 3 1 3
61 5 4 2 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5 3 4 5 3 5
62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
63 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5
64 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 3
65 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 3 3 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4
66 3 5 3 1 2 3 3 4 1 3 3 1 5 5 1 3 5 3 4 3 5 5 2 5 5 5 5 3
67 3 3 2 3 4 3 5 3 5 2 2 1 5 4 2 3 4 3 2 2 2 4 3 3 3 4 3 3
68 5 5 3 5 3 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 3 5 3
69 5 3 5 2 5 4 2 5 3 5 3 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 3 3 5 2
70 5 4 5 3 5 3 5 5 5 2 5 3 3 3 5 5 5 3 5 3 5 3 5 4 5 3 5 2
71 5 5 4 5 5 4 2 5 2 5 4 4 5 3 3 3 2 4 4 3 4 3 5 4 3 5 4 5
72 5 3 4 4 3 3 3 3 5 5 3 5 5 3 3 1 2 3 3 4 5 3 3 1 3 3 1 3
73 5 5 4 5 3 4 5 3 4 3 5 4 4 3 3 5 5 4 3 3 5 3 3 3 3 5 4 4
74 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 2 5 5 5 4 4 5 5 3 4
75 2 2 3 2 3 2 3 1 2 5 2 5 5 3 5 3 5 3 5 2 2 2 2 4 3 2 3 2
76 5 3 3 1 2 3 3 4 1 3 3 1 3 3 1 3 5 4 5 4 3 1 2 3 3 4 1 3
77 5 2 2 3 1 5 1 3 1 2 3 3 4 1 3 3 1 3 3 1 3 4 4 5 5 5 5 5
78 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4
79 3 4 2 2 4 5 5 5 5 3 5 4 5 3 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3
80 5 3 5 5 5 3 1 5 1 5 1 5 5 1 5 5 1 1 3 3 3 3 3 4 4 3 1 5
Base de datos de la Variable Habilidades sociales





Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 3 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 1 5 5 3 2 4 3 5
2 4 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5
3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3
4 2 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5
5 3 3 2 4 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5
6 4 3 5 4 5 5 5 4 3 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 4 3 5 5
7 5 3 5 4 5 5 5 5 4 1 1 2 2 1 3 2 2 1 4 3 5 4 5
8 3 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 3 5 2 4 4 4 4 4 5 4 5 5
9 5 3 5 4 5 4 5 5 3 5 1 2 1 1 3 1 3 5 5 5 5 5 4
10 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 3 5 2 2 1 4 4 2 5 5 4 5
11 3 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 3 4 2 3 4 4 3 1 4 5 4 4
12 5 5 5 4 5 3 5 5 3 1 2 1 2 1 4 1 5 4 5 3 2 4 2
13 1 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 2 5 1 3 3 1 3 5 5 5
14 3 1 1 1 1 5 2 2 1 5 5 5 5 3 3 5 4 4 3 3 5 5 4
15 3 3 5 4 5 3 5 5 3 3 5 3 2 1 5 1 4 5 3 3 5 5 5
16 3 3 1 1 1 5 1 2 3 4 5 3 5 3 5 4 5 4 3 3 4 4 4
17 3 2 5 2 2 5 2 2 3 2 5 2 1 2 3 1 5 5 5 4 3 4 4
18 3 3 3 4 5 3 5 5 3 5 5 3 5 4 5 1 5 2 5 5 5 3 5
19 2 2 2 4 2 5 2 2 1 5 5 3 5 5 1 3 3 2 4 3 3 5 4
20 2 2 2 2 2 1 2 2 3 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 1 3 2
21 3 3 5 4 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 5 4 3 5 2 3
22 1 3 2 2 1 3 1 1 1 2 3 2 1 3 3 1 2 1 4 3 4 3 3
23 5 3 1 1 1 3 1 1 3 2 1 3 2 2 3 1 2 1 5 4 5 3 4
24 3 3 5 4 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 5 4 4 5 4 5
25 4 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 3 2 5 5 3 5 5 3 4
26 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 5 1 1 2 4 2 2 4 5 4 5 5 5
27 4 3 5 4 5 5 5 5 3 2 2 2 4 3 5 2 4 2 5 3 5 5 4
28 5 3 5 4 5 5 5 5 3 2 2 2 2 2 4 4 1 1 5 3 5 4 5
29 1 3 1 1 1 1 1 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5
30 1 3 1 1 1 5 1 4 3 1 2 1 2 1 4 2 2 1 4 3 5 4 2
31 2 3 2 4 2 5 2 3 2 5 5 3 5 2 3 1 5 5 4 4 5 3 4
32 3 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 3 1 2 4 5 4 3 5 3 4 4 2
33 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 2 2 5 3 4 4 3
34 2 3 4 2 2 2 1 2 1 5 5 3 5 2 4 3 4 5 3 5 3 4 3
35 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 5 3 2 4 5 4 5 4 3
36 4 3 5 4 5 5 5 5 3 5 2 4 4 5 4 3 5 5 4 3 5 4 5
37 2 3 2 4 2 1 4 1 1 1 2 1 1 2 5 5 2 5 3 2 5 3 4
38 1 3 1 4 3 1 1 2 4 5 5 3 5 3 2 5 5 5 4 2 5 3 2
39 3 3 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 2 4 5 5 4 5 5 4 5
40 1 3 1 4 3 1 1 3 3 1 1 3 1 2 5 5 4 5 4 3 5 3 1
41 4 3 5 4 2 5 5 5 3 2 4 2 2 2 1 3 2 3 4 2 4 2 4
42 2 3 5 4 3 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 2 5 5 3 3 3 3 3
43 1 1 1 4 4 2 1 4 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 4 4 3
44 1 3 1 1 5 1 2 2 3 5 5 5 5 2 5 5 4 5 4 3 4 5 3
45 2 3 4 4 3 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 3 5 5 5 5 5 3 3
46 4 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 4 5 5 2 3 2 5 3
47 3 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 1 3 2 5 4
48 2 3 5 4 3 5 5 5 3 2 4 3 2 2 1 4 4 3 2 3 5 3 4
49 2 3 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 3
50 3 3 3 4 1 5 5 5 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 5
51 4 4 5 4 3 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 2 5 5 4 4 3 3 4
52 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 3 3 2 3 3 4
53 3 3 5 4 3 5 5 3 3 5 5 3 5 2 5 1 5 5 5 3 5 3 5
54 1 2 1 2 3 2 1 1 2 5 2 3 2 3 2 3 5 5 3 5 5 3 2
55 3 3 5 4 5 5 5 4 5 1 2 5 2 2 2 2 3 1 4 3 4 4 4
56 3 3 1 2 2 2 5 1 1 5 5 3 5 3 5 3 4 5 1 2 4 3 4
57 5 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 4 5 5 3
58 1 3 1 4 2 2 3 2 1 5 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 2 4 2
59 4 3 5 4 5 5 5 5 3 1 2 3 2 2 2 1 2 5 4 4 5 5 5
60 5 3 5 4 5 5 5 5 3 2 3 3 2 5 2 3 2 3 5 5 5 5 4
61 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 3 2 5 1 5 5 5 4 5 5 4
62 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 4 2 5 4 3 5 4 4 4 5 5
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 2 1 1 2 2 4 5 5 5 4
64 3 3 5 4 5 5 5 3 3 5 5 3 4 4 5 1 5 5 3 2 3 2 2
65 2 3 2 4 3 3 3 2 3 1 1 1 5 5 2 1 1 1 5 3 5 4 4
66 3 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 3 5 5 5
67 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 3 5 5 5 5 4
68 3 3 4 4 5 5 5 5 3 5 5 3 4 5 2 1 5 5 3 2 2 4 4
69 3 4 5 4 5 5 5 5 3 2 2 1 3 1 4 2 2 4 4 2 5 3 3
70 5 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 4 3 5 3 5 5 3 2 3 3 5
71 2 1 1 2 1 2 1 2 1 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4
72 3 3 5 4 5 5 5 5 3 1 2 1 4 3 1 2 1 1 3 2 3 3 2
73 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 1 5 5 1 2 1 1 4 4 1 5 3
74 3 3 5 4 5 4 5 5 3 3 5 3 2 5 5 4 5 5 3 2 2 4 3
75 3 3 5 4 5 5 5 5 3 4 5 3 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
76 2 2 2 2 3 2 1 2 1 3 1 2 5 5 1 2 2 1 3 4 2 3 3
77 3 2 5 4 5 5 5 5 3 2 5 3 1 3 2 5 5 5 5 3 5 5 5
78 3 2 1 2 1 2 1 1 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
79 1 1 1 4 3 2 2 2 3 4 1 3 1 2 1 1 2 1 4 2 1 2 4
80 3 3 5 4 5 5 5 5 3 5 3 3 3 2 1 1 5 1 4 5 5 4 4
Base de datos de la Variable capacidades comunicativas
Expres ión y comprens ión ora l Comprens ión de textos Producción de textos
